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Sera perseguido con arreglo â la ley todo ejern< 
piar que no lleve el presente sello. 
PRÓLOGO. 
1 ntre la multitud y variedad de objetos dignos 
de atencion , no hay uno, ni mas noble , ni mas 
interesante que la primera enseñanza y educacion 
cristiana de los niños , manantial de las virtudes 
y basa precisa para todo ramo ,de ilustracion; ella 
sola es capaz de producir y,  sostener la pública 
felicidad. 
Puede asegurarse sin peligro:de errar, que es-
tablecida la primera ?editeàcion ; cimentada sobre 
principios sólidos de R l gi.ot y de moral cristiana, 
y dirigida con diligencia +yf.es ^nero, es consiguiente 
y como necesario el progreso de las artes y de las 
ciencias, no ménos que el arreglo de costumbres 
en las diversas clases de la sociedad; por el con-
trario, en donde se advierta que reina la igno-
rancia, la inmoralidad , el desenfreno y la licen-
cia , inútil seria inquirir el origen de tan gran 
mal: se hallará necesariamente en el abandono y 
descuido de la primera educacion. 
Los niños, estas tiernas plantas de la sociedad 
son susceptibles en esa época de toda especie de 
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impresiones ; y es bien cierto que las que reciben 
en los primeros años, son por lo comun las que 
deciden de sus inclinaciones y hábitos para el 
resto de la vida. Sus primeras costumbres son el 
presagio de las que observarán siendo mayores: 
dispuestos desde su infancia con la primera ins-
truccion , y penetrados sus tiernos ánimos de sen-
timientos piadosos , y principios de probidad y 
rectitud ; desenrollándose con el tiempo este gér-
men precioso , produce necesariamente diversos y 
saludables frutos , segun la variedad de carreras 
á que se hayan dedicado ; logrando la Patria por 
este medio, hijos que la ilustran con sus luces, 
y la honran con sus virtudes. A falta de estos pt in-
cipios se ha visto muchas veces con dolor , malo-
grarse en algunos jóvenes las mas bellas disposi-
ciones del espíritu y del corazon, con notable de-
trimento de los mismos y del Estado. 
Esta primera educacion abraza todas las cla-
ses de la sociedad, y envuelve, por decirlo así, 
la sociedad entera : son los ménos los que pue-
den aspirar á otros medios de educacion puivada, 
supérior y mas vasta : esto está reservado á cier-
tas y determinadas clases y personas, que no cons-
tituyen sino la parte ménos numerosa del pueblo: 
á la mayoría de este formada de las clases subal- 
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ternas, es á quien principalmente se dirigen 1o5 ' 
cuidados de la educacion pública ; y sin que per-
judique á los que están en proporcion de lograr 
otra mas estendida é ilustrada , los prepara y dis-
pone para recibirla con mayores utilidades y ven-
tajas. 
No es de menor trascendencia la primera en-
señanza y educacion religiosa de las niñas : parece 
que la reforma de costumbres debiera principiar 
por mejorar la educacion de este sexo, por su 
grande influencia en las diversas clases y situacio-
nes de la vida humana. ¡ Qué cúmulo de bienes 
pueden traer á la sociedad en el estado á que 
generalmente son llamadas ! Una consorte digna 
de serlo, que reuna á sus prendas morales unos 
buenos principios de educacion y de cultura, es-
trechando cada dia mas los vínculos del amor y 
formando de dos un solo corazon , hace la di-
cha de su esposo ; doblando los placeres de su 
vida, y partiendo con él la mitad de sus pena-
lidades. El niño, de cualquiera clase que sea , re-
cibe las primeras impresiones del labio cariñoso de 
su madre á quien está confiado : impresiones que 
conservándose como indelebles obran poderosa-
mente en todas las épocas de la vida. Las ma-
dres , inspirando naturalmente mas confianza á 
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los hijos, son por lo comun las depositarias dP 
sus secretos , de sus inclinaciones y deseos ; á ellas 
está reservado esclusivamente el desahogo de sus 
aflicciones, de sus quejas y pesares. Las persua-
siones y consejos de una buena madre dictados 
oportunamente por el amor materno, en . todos esos 
casos y circunstancias particulares, son de la ma-
yor trascendencia y gravedad. 
Convencidos de estos principios los Representan-
tes del Reino de Navarra reunidos en Córtes en los 
años de 1828 y 29 , y siguiendo las huellas de sus 
antecesores , que con tanto celo protegieron este 
interesante ramo , formaron la ley 22 , consa-
grada esclusivamente á la primera educacion de 
uno y otro sexo ; y S. M. cuyos anelos conti-
nuos se dirijen siempre al bien estar y felicidad ge-
neral de sus vasallos , y á la prosperidad del Es-
tado y de la Religion , tuvo á bien conceder su 
Real Sancion. En consecuencia la Junta superior 
creada en virtud de la misma ley , ha formado 
el presente reglamento , por el cual se fija el es-
tablecimiento de escuelas de Ambos sexos en to-
dos los pueblos y aldeas del Reino, su clasifica-
cion y dotacion , las cualidades de que deben 
estar adornados los que se dedican al delicado y 
honroso Ministerio de la enseñanza , método de 
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esta , medios de estimular á los niños , atribucio-
nes de las juntas, &c. 
La Junta superior se promete del celo de las 
subalternas, de los Ayuntamientos y demas per-
sonas encargadas de este importantísimo ramo de 
cultura y prosperidad general, no perdonarán me-
dio ni diligencia para que se lleve á debido efecto 
todo lo dispuesto en este reglamento, y se lo-
gren por este medio cumplidamente los fines be-
néficos de la ley. 
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LEY 22. 
S. C. R. M. 
T,os tres Estados de este Reino de Navarra, 
que estámos juntos y congregados celebrando Cor-
tes generales por mandado de V. M. decimos: 
que siendo la base fundamental de la prosperi-
dad de los estados, y el cimiento de las vir-
tudes del hombre en sociedad la primera educacion 
de la niñez , sembrando en sus tiernos corazones 
la apreciable semilla de la Religion , del honor y 
del amor á la patria, ha ocupado siempre nues-
tras primeras atenciones ese grandioso objeto;. y 
á su impulso se dictaron las saludables providencias 
que contiene la ley 41 de las Cortes celebradas en 
esta Ciudad los años de 1780 1781 , y las me-
joras y adicciones establecidas por la ley 36 de 
las celebradas en la misma los años de 1794 y 
siguientes , dirigidas á promover la mejor instruc-
cion de los niños de ámbos sexos, y su concurren-
cia activa á las escuelas. Pero una lastimosa es-
periencia nos enseña que han sido estériles , y pope 
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desgracia infructuosos tamaños desvelos; no solo por 
la indolencia de los mismos que mas interesan en 
el fomento de la enseñanza , sino tambien por al-
guna omision de parte de las justicias y superin-
tendentes d, las escuelas ; descuidos que á la ver-
dad deben producir en lo futuro las mas funestas 
resultas en los jóvenes que no recibieron en su in-
rancía los principios de una crianza moral y polí-
tica , de que depende la grande obra de la feli-
cidad del estado social ; y penetrados de la urgente 
 
necesidad de su remedio , de dar todo vigor á las 
 
leyes anteriores, Sr nuevo impulso á ese estableci-
miento , juzgamos indispensable que por via de adi-
tamento á dichas leyes , se nos conceda lo conte-
nido en tos capítulos siguientes.  
1.° Primeramente que en esta Capital se es-
tablezca una Junta superior de educacion de los ni-
ños de ámbos sexos , cuyo presidente será uno de 
 
los Diputados del Reino, y en tiempo de Cortes un  
vocal de los tres Estados , componiéndose de los  
domas sugetos que el Reino ó la Diputacion nom-
braren ; cuvas atribuciones serán las de formar un  
reglamento _uniforme para la direccion metódica  
de todas las escuelas de primeras letras de  Navarra;  
forma y modo del exámen de los maestros ; cir-
cunstancias de que deben' estar adornados los que  
^ 
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se dedican á tan honroso y delicado ejercicio ; y 
finalmente, de todo cuanto conduzca y tenga re-
lacion con la enseñanza y educacion htíblica. 
2.° Que en los demas pueblos del Reino hayan 
de erigirse unas juntas subalternas de educacion de 
la niñez en lugar de los superintendentes y padres 
de huérfanos, cuyos empleos quedan suprimidos; y 
en ellas residirá toda la autoridad y facultades ne-
cesarias para obrar por sí , y con absoluta indepen-
dencia en lo perteneciente á las providencias que por 
las leyes les estaban concedidas á los que ejercian 
dichos empleos, arreglándose en todo á las mismas-
leyes en la parte que queda su observancia. 
3. ° Que en consecuencia de lo prevenido en el 
capítulo antecedente hayan de correr dichas juntas 
con la direccion y cuidado de las escuelas, compar-
tiéndolos por alternativa entre sus individuos cuan- 
do lo juzgaren conveniente, ó en la forma que mejor 
les parezca , pero de suerte que no se defrauden las 
sanas intenciones de la ley; procurando el desempe-
ñarlas con aquella emulacion y celo que debe ins-
pirarles su propio honor, y el verse constituidos en 
la obligacion que les impone su ministerio. 
4. ° Que en los pueblos que no escodan de 
ciento y cincuenta vecinos haya de componerse 
esta junta del alcalde , ó algun regidor en ca- 
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lijad de presidente de ella , del párroco ú otro 
eclesiástico, y de un vecino de probidad; y en 
los de superior vecindario se compondrá de ma-
yor número de vocales, sin que esceda de cinco; 
haciéndose las elecciones por los Ayuntamientos 
en donde no hubiere otra costumbre , echando 
mano de aquellas personas que se consideren mas 
á pro pósito para el desempeño de tan nobles y 
piadosos encargos. 
5.° Que las referidas juntas subalternas debe-
rán estar subordinadas á la superior en este im-
portante asunto de educacion; representándole con 
la debida atencion cualquiera justo reparo que ad-
virtiesen en las providencias que dictare , para 
que en vista de su espocicion determine lo que tu-
viere por mas conveniente. 
6.° Que los pueblos y sus Ayuntamientos de 
acuerdo con las juntas particulares , y consultán-
dolo con la superior , fijen y aumenten á los ma-
estros sus salarios hasta aquella cantidad que les 
proporcione una suficiente y acomodada susten-
tacion , que los ponga á cubierto de la necesidad; 
echando mano de los propios y rentas de los 
mismos pueblos , arbitrios vecinales , ó de otros 
recursos que les parezca ; y en su defecto podrán 
hacer alguna agregacion de las primicias , si es- 
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tas lo permitieren, 6 de otros establecimientos pia-
dosos hermandades ó cofradías; habilitándose en 
toda clase de fondos con el permiso de la corres-
pondiente superioridad en los pueblos en que fuere 
necesario el obtenerlo, y entregándoles cobradas por 
las justicias sus dotaciones ; con cuya ampliacion 
y aditam.nto se entenderán lus capítulos 17 y 18 
de la citada ley 41. 
7. ° Que en los pueblos en que por razon de 
su corto vecindario comtemple la Junta superior 
que no puede haber otra subalterna , se nombren 
uno o dos sugetos que corran con el cuidado de 
la escuela ; y siendo el nombrado ó alguno de 
ellos persona eclesiástica , se valga en todo lo co-
activo del ausilio de la justicia ordinaria. 
8. ° Que en donde hubiere costumbre de que 
los niños contribuyan á los maestros y maestras 
con alguna cantidad en dinero 6 frutos, sea de 
la obligacion de los Ayuntamientos tomar á su 
cargo la cobranza, siempre que por los maestros 6 
maestras se les presente razon de los morosos en la 
paga, por todo el mes de Setiembre de cada año. 
9. ° Que todos los maestros examinados que 
están asalariados y en actual ejercicio de su pro-
fesion , sean esentos de todas las cargas conce-
jiles ; á escepcion de las pensiones de médicos, 
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cirujanos y demas sirvientes de los pueblos. 
10. Que en defecto de edificios públicos, c6 
modos y saludables para las escuelas , proporcio-
nen los Ayuntamientos de acuerdo con las jun-
tas las casas que tengan la necesaria comodidad, 
y que no se hallen alquiladas. 
11. Que las disposiciones de esta ley no sean 
obligatorias para con los pueblos en que hubiere 
patronatos reales ó particulares , que tengan es-
tablecidas juntas , quedando á eleccion de aquellos 
el atemperarse á esta ley. 
Y pareciéndonos que por estos medios podrán 
conseguirse los buenos efectos que nos propusi-
mos á favor de tan útiles proyectos, 
Suplicamos con todo rendimiento á V. M. se 
digne concedernos por aditamento á las referidas 
leyes lo contenido en todos y cada uno de estos 
capítulos ; cuya gracia esperamos de la innata justi-
ficacion de V. M., y en ello &c. Pamplona 4 de Di-
ciembre de 1828.= Los tres Estados de este Reino 
de Navarra. 
DECRETO. 
amplona 1 i de Enero de 1829. = Hr^gase como 
el Reino lo pide en los once artículos de este pedi-
mento. = M. El Duque de Castro-TerreFio. 
Ti'i,ULO 1.° 
GOP•IERNO X DIRECCICN DE LAS ESCUELAS. 
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PLAN' 
Y REGLAMENTO GENERAL 
PARA 
LAS ESCUELAS D:: PRIMERAS LETRAS 
DEL 
REINO DE NAVARRA. 
RT. 1.° El gobierno , inspeccion y direccion 
de las escuelas de Navarra pertenecen á la Junta 
superior instituida por la ley precedente; y res-
pectivamente á las juntas subalternas de 
 los pue-
blos en la parte que la misma ley les confiere, 
y que se dirá con mas estension. 
•s 
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TÍTULO 2.° 
JUNTA SUPERIOR. 
ART. 2.° La Junta superior ejercerá todas las 
facultades , atribuciones y autoridad que la citada 
ley le concede. 
TÍTULO 3.° 
JUNTAS SUBALTERNAS. 
ART. 3. ° Las juntas subalternas establecidas con 
arreglo á la ley cuidarán de su observancia y la 
del presente reglamento en cuanto de ellas depen-
diere , observando sus disposiciones en la parte 
que le toca. 
ART. 4.° Informarán desde luego á la Junta su-
perior del estado que actualmente tienen sus res-
pectivas escuelas ; especificando el número de ni-
ños y niñas que deben concurrir á ellas desde la 
edad de cinco años hasta la de doce cumplidos; 
las dotaciones que tienen los maestros y pasan-
tes , y todo lo demas que crean conducente á 
remover obstáculos y mejorar la enseñanza. 
ART. 5. ° Presentarán en la secretaría de la Jun- 
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ta superior por todo el mes de Enero de cada 
año un estado, con arreglo al modelo que se pone 
al fin de este reglamento, que dé un exacto co-
nocimiento de la prosperidad 6 decadencia progre-
siva de cada escuela. 
ART. 6.° Visitarán todos los meses las escuelas 
en cuerpo 6 por sugetos comisionados al efecto 
con el objeto de inspeccionar la instruccion , y 
mantener constante el órden y laboriosidad de 
maestros y discípulos; animando á los niños apli-
cados, corrigiendo á los díscolos, y amonestando 
discreta y privadamente á los maestros y pasan-
tes cuando fuere necesario ; pudiendo ademas ca-
da individuo de la junta en particular visitar las 
escuelas siempre que gustare. 
ART. 7.° Vigilarán sobre la cómoda y decente 
mauatencion de los maestros, maestras y pasantes; 
cuidando de que se lleve á debido efecto lo es-
tablecido en este reglamento , ó procurando sus 
dotaciones cuando estas no correspondieren á 'las 
justas miras de la ley ; poniendo en noticia de 
la Junta superior cualquier defecto sobre este pun-
to , que no fuere corregido á su insinuacion. 
ART. 8. ° Cuidarán de la constante y general 
asistencia de los niños á la escuela, exigiendo á 
los padres y tutores en cumplimiento de la ley 
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la multa de un real de vellon por cada vez que 
sus hijos ó menores faltaren á la enseñanza sin 
justa causa, á conocimiento de la junta y del maes- 
tro , quien sufrirá doblada pena siempre que fuere 
omiso en manifestar las indicadas faltas de asis-
tencia; para lo cual tendrán las ., juntas á su dis-
posicion un alguacil que Ies señalará la justicia 
del pueblo. 
ART. 9. ° Pertenece tambien al cuidado de las 
juntas la policía de las escuelas, y el que estén 
provistas de todo lo necesario para la enseñanza: 
que haya el competente surtido de silabarios , li-
bros, catecismos, &c. , entendiéndose para esto con 
la Junta superior ; y en fin el proporcionar gra-
tuitamente á los pobres los libros rnas precisos 
para su instruccion : á este efecto reclamarán de 
los Ayuntamientos los ausilios necesarios corn ar-
reglo al artículo 162. 
ART. 10. En los mismos términos verán de pro-
porcionar alguna moderada cantidad para distri-
buirla en premios á los niños mas sobresalientes 
en los exámenes públicos que se han de celebrar 
anualmente, con el fin de estimularlos á la apli-
çacion y adelantamientos. 
ART. 11. Harán saber con puntualidad á la Junta 
superior toda vacante de escuela ; cuidando de 
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poner interino hasta su provision corno se pre-
vierle en el artículo 113. 
ART. 12. Lo que se dispone en órden á los ma-
estros y escuelas de niños, se entenderá respecti-
vamente para con las maestras y escuelas de niñas. 
ART. 13. Tendrán las juntas un particular cui-
dado de que nadie entre en las escuelas de niños 
ni de niñas á distraerlos y turbar la enseñanza. 
ART. 14. Oirán con la debida atencion las recla-
maciones de los interesados de los niños que tu-
vieren alguna queja de los maestros ó maestras, 
y procurarán ventilarlas con la correspondiente 
circunspeccion. 
ART. 15. Ademas de estas atribuciones serán 
tambien todas las que el presente reglamento les 
concede en diferentes artículos. 
ART. 16. El sugeto ó sugetos que con arreglo al 
artículo 7.° de la ley tuviere el cuidado de la 
escuela en los pueblos de corto vecindario , se 
atendrá á lo establecido en este título , y ejercerá 
las atribuciones que en él se confieren á las juntas 
subalternas. 
TITULO 4.° 
ESCUELAS Y SU CLASIFIC4CION. 
ARTO 17. El plan y reglamento de enseñanza 
3 
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de primeras letras , y el de gobierno interior y 
esterior de las escuelas serán uniformes en todas las 
de Navarra segun sus diferentes clases , y sin mas 
escepcion que la espresada en el artículo 11 de 
la ley 22 de las últimas Cortes. 
ART. 18. En todos los pueblos que lleguen á 
trescientas almas se establecerán escuelas de pri-
meras letras con sujecion á este plan y reglamento. 
ART. 19 En las aldeas y caseríos que no pue-
dan mantener escuela , las respectivas juntas subal - 
ternas ó personas encargadas de la educacion se-
gun el artículo 7.° de la ley, propondrán á la 
Junta superior el modo de establecerlas por va-
lles, cerdeas, ó reunion de dos 6 mas pueblos, el 
punto mas céntrico ó cómodo de su situacion , y 
los recursos para mantenerlas. 
ART. 20. Todas las escuelas del Reino se divi-
dirán en cuatro clases , segun las cuales se dará 
la enseñanza mas 6 ménos amplia, se dotarán los 
maestros segun el articulo 6. ° de la ley, y se fi  
jarán sus títulos. 
ART. 21. A la primera clase pertenecerán las es-
cuelas de poblaciones cuyo número de almas lle-
gue á dos mil. 
ART. 22. A la segunda las de los pueblos cuyo 
número de almas no bajare de mil. 
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ART. 23. A la tercera las de toda poblacion que 
no llegando á mil almas pasare de trescientas. 
ART. 24. Á la cuarta las de todos aquellos pue- 
blos que no tuvieren trescientas almas. 
ART. 25. Aunque las escuelas se diferencien en- 
tre sí en razon al número de almas que los pue- 
blos tengan," podrán sin embargo igualarse por 
sus rentas las de inferior clase con las de supe- 
rior ; y así las escuelas de tercera ó cuarta clase, 
cuya dotacion fuere igual á la que se señala á 
las de primera ó segunda , serán comprendidas en 
el rango y número de estas, y tendrán el maes- 
tro y la enseñanza que como á tales les corresponda. 
ART. 26. En todas las escuelas que reunan cien 
niños habrá un pasante ausiliar del maestro ; dos 
en las de doscientos, y tres en las de trescientos. 
ART. 27. Escuelas normales serán aquellas que 
por el buen estado de su instruccion , designe la 
Junta superior, con el objeto de que aprendan 
en ellas el arte de enseñar , todos los que siguie- 
ren la carrera de maestros de escuela. 
ART. 28. Para ser escuela normal , es necesario 
que re ti na cien niños á lo menos, y sea de 
 pi.- 
 mera clase. 
ART. 29. El título de normal no será perpe- 
tuo , sino amovible á juicio de la Junta superior, 
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segun el grado de órden y enseñanza que en ella 
se conservare. 
ART. 30. Para que sea público cuales son las es-
cuelas que la Junta superior tiene declaradas nor-
,ales, se fijará en la sala en que se verificaren 
los exámenes de maestros , un cartel en que se 
exprese el nombre del pueblo á que la escuela per-
tenece , el del maestro que la rige y fecha en que 
ha sido designada por normal ; considerando que 
ha dejado de serlo desde que se omitiere en dicho 
cartel, y que ha sido nombrada la que nuevamente 
se hallare comprendida en él , comunicando sola-
mente á la respectiva junta las causas que para ello 
hubiere tenido la junta superior. 
ART. 31. Los maestros de escuelas normales da-
rán parte á las respectivas juntas , de la época en 
que principiaren á dar la correspondiente instruc-
cion de práctica á los que cursaren para instruirse 
en el arte de enseñar. 
TÍTULO 5.° 
MATERIAS Y LIBROS DE ENSEÑANZA. 
ART. 32. En todas las escuelas de Navarra se 
enseñará á los niños la doctrina cristiana, leer 
y escribir correctamente, ideas generales de urba- 
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nidad , la gramática y ortografía castellana , las 
cuatro reglas de contar por números enteros, que-
brados, denominados y mistos, y las simples de 
proporcion. 
ART. 33. En las escuelas de primeras y segunda 
clase será mas amplia la instruccion en todos los ra-
mos que se indican ; agregando nociones de calcgra-
fía, y ciertas ideas generales de historia y geografía. 
ART. 34. La enseñanza primaria de la doctrina 
cristiana se dará en todas las escuelas por el ca-
tecismo señalado por el Ordinario de la Diócesi; 
y en las escuelas de primera y segunda clase se 
ampliará la instruccion por los interrogatorios del 
catecismo histórico de Fleuri , ó por el compen-
dio histórico de la Religion por Pinton. 
ART. 35. La Junta superior convencida de la 
utilidad moral y económica que ha de prestar al 
público la uniformidad de los silabarios y libros 
que han de usar los niños en las escuelas, al mis-
mo tiempo que muy penetrada de la reflexion y 
madurez de exámen que requiere la eleccion de 
obras para el uso de la juventud , se reserva el 
determinarlas por un artículo adicional , cuando 
con escrupulosa detencion hubiere examinado al-
gunas, y fijado su eleccion entre aquellas y las 
que hoy se usan. 
.4 
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Ai:T. 36. Entre tanto las juntas respectivas cui-
darán de que se verifique la enseñanza , valién-
dose de los libros que hoy se llevan á las escue-
las regularmente dirigidas. 
TÍTULO 6.° 
MÉTODO DE ENSEÑANZA. 
ART. 37. Para que el método de enseñanza sea 
uniforme y de mas ficil ejecucion , todas las es-
cuelas se dividirán en dos clases; la de leer y la 
de escribir. 
ART. 38. La clase de leer estará en aula sepa-
rada , si fuere posible , para que no interrumpa 
á la de escribir. 
ART. 39. Aunque no queden determinados to-
davía en este reglamento los libros que han de 
llevar los niños á las escuelas , se puede sin em-
bargo considerar en aquellos cierto número y gra-
dacion , que ha de servir de regla pira las sub-
divisiones de los niños en cada una de estas cla-
ses generales ; así corno tambicn ciertos princi-
pios fundamentales en el órden y método de en-
señanza, sobre los cuales se darán aquellas reglas 
mas necesarias y útiles á los adelantamientos y 
perfeccion. 
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ART. 40. La clase de leer se dividirá en tres 
partes: la La se compondrá de aquellos niños que 
se hallen en el conocimiento de las letras y .combi-
naciones del silabario : la 2.a de los que hagan uso 
del libro llamado segundo , y de los catecismos 
diocesano y de Fleuri; y la ' 3.a de aquellos que 
se ejerciten en la lectura corrida , ó en el libro 
que llamarémos tercero. 
ART. 41. En cada una de estas partes harán los 
maestros cuantas subdivisiones creyeren convenien-
tes, atendiendo al órdén de la enseñanza y ntl-
mero de los niños. 
ART. 42. La enseñanza de las letras se empe-
zará por las vocales simples y aspiradas , y conti-
nuará pollas consonantes modificados sus nom- 
bres ; pasando despues á las .sílabas simples y com-
puestas, segun el órden que dictare el silabario que 
se designará é imprimirá en cartones sueltos 6 car-
tillas. 
ART. 43. Queda desde luego adoptado y man-
dado observar el método sildbico, y prohitido el 
uso del deletreo en las escuelas-en que todavía. se 
practica re. 
ART. 44. Cuando ya se hallaren los niños bien 
impuestos en el conocimiento de las letras y su 
pronunciacion , procurarán los maestros instruir- 
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los en el de las sílabas y combinaciones de nues-
tra lengua sin pasarlos rápida y prematuramente 
 
de una serie á otra , hasta verlos asegurados en 
 la articulacion clara de la antecedente; evitando 
 
siempre todo acento .desagradable , y viciosa pro-
,nunciacion. 
ART. 45. Cuando los maestros consideraren á 
 
los niños bleu asegurados en estos elementos , los 
 
pasarán al libro intitulado 2.° ; cuya clase se sub-
dividirá en otras tantas como las que designare 
 
el mismo libro , que se compondrá de diferen-
tes partes ó títulos bajo una prudente gradacion. 
 
ART. 46. Los de la primera subdivision se ejer-
citarán en la lectura de dicciones, espresándolas 
 
en primer lugar por sílabas, y luego en un solo 
 
tiempo; en cuyo ejercicio tomarán conocimiento 
 
práctico de las irregularidades de la ortografía, 
 
de la pronunciacion y acento de nuestra lengua. 
 
ART. 47. Hallándose bien impuestos en la lec-
tura de dicciones, pasarán 4 la de periodos , y 
asi por grados á la corriente; cuidando de que  
todo se lea sin precipitacion ni tonillo, con espre-
sion clara y natural , para lo cual instruirán los  
maestros á los niños en el modo de hacer las mo-
dulaciones, tonos y pausas que la puntuacion in-
aicare. 
 
^^^ 
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ART. 48-•Para el repaso de todas las clases que 
preceden á la de los que ya leen de corrido , se 
valdrán los maestros de niños ayudantes, aun cuan-
do tengan pasante en la escuela. 
ART. 49. Estos niños ayudantes que deberán ser 
de aquellos que por su genio y grado de instruc-
cion sean aptos para aquella enseñanza , se rele-
varán cada media hora para que aquel destino 
no les perjudique en su propia instruccion ; á cu-
yo fin se harán semanalmente por el maestro es• 
tos nombramientos. 
ART. 50. Para el órden interior se valdrá el 
maestro de niños celadores , que serán aquellos 
que por su buena conducta,, juicio y nioderacion 
puedan desempeñar las funciones de unos susti-
tutos del maestro en cuanto al silencio y 
 Orden, 
y no unos secretos instrumentos de pesquisa. 
ART. 5l. Los repasos en las clases de rudimen-
tos ó silabario se harán por niños ayudantes; quie-
nes tomando unas .varitas que tendrán á mano, 
irán apuntando con ellas las letras , sílabas ó die- 
:clones de la leccion que tengan señalada por el 
`maestro , para que todos los .de la clase úoo á 
uno las articulen con claridad y buen acento, en- 
mendándose mutuamente las equivocaciones que 
padezcan. En los primeros repasos guardará el 
4 
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órden de la leccion , y tambien el de los niños; 
mas despues será invertido para mejor descubrir 
la inteligencia de cada uno , cuyo ejercicio se 
continuará hasta que el maestro ó su pasante se 
presente á tornar la leccion, que todos deberán sa-
ber para señalarles otra. 
ART. 52. A los que hagan uso de los libros 
2.° y 3. ° , previa la lectura de los ayudantes 
con toda pausa y claridad en la leccion señalada, 
se . les hará continuai' en igual forma alternativa-
mente , sin guardar órden cierto en cuanto á los 
niños ; quienes cuidarán de corregirse recíproca-
mente las faltas de pronunciacion, pausas, tonos 
y afectos ; empleándose en estos repasos hasta que 
el maestro les tome la misma leccion , y señale 
otra para la tarea inmediata. 
ART. 53. Cuando ya leyeren los niños en el 
libro 2.° con regular soltura y facilidad, pasa-
rán á usar de los catecismos diocesano y de Fleuri;. 
aprendiendo el primero de memoria por leccio-
nes cortas que los maestros y pasantes señalarán 
y tomarán diariamente , y sirviéndoles el segundo 
para ejercitarse en la lectura hasta que ascendie-
ren á la 3. 3 clase. 
ART. 54. En esta 3.a clase de leer entrarán 
los niños bien ejercitados en las antecedentes, y 
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usarán para el ejercicio diario del libro que inti-
tularémos 3.° , 6 libro de 3.a clase de lectura para 
todas las escuelas de Navarra. 
ART. 55. Al mismo tiempo continuarán el es-
tudio de los catecismos hasta fijarlos bien en la 
memoria ; pero sin exigirse esta penosa condicion 
con respecto á la narracion histórica en prosa del 
de Fleuri. 
ART. 56. Cuando los niños leyeren ya regu-
larmente, 6 mas bien cuando el maestro consi-
derare bastante firmeza y seguridad en su pulso, 
pasarán á la clase de escribir. • 
ART. 57. Se dividirá la escritura en 1.a y 2.a cla-
se; aquella con caldos, esta sin ellos: y por ahora 
se subdividirá cada una en cinco réglas por el 
órden de sus tamaños. 
ART. 58. Los niños de la La clase conti-
nuarán usando el mismo libro que  en la 3.a de 
leer ,  y ademas darán principio al estudio de la 
gramática castellana en igual forma que el ca-
tecismo. 
ART. 59. Los de la 2.a clase usarán del libro 
que se designará en el apéndice á este reglamento, 
con el objeto de variar la lectura de los nifios, 
y darles en ella algunos conocimientos útiles. 
ART. 60, El carácter de letra que se enseñará 
- 
_.._L 	 'In1mb.R. • 
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en todas las escuelas de Navarra será el llamado 
bastardo español ; procurando que su forma , te-
niendo claridad y hermosura , sea espedita y de 
fácil ejecucion. 
• ART. 61. Este arte se comunicará á los niños 
enseñándoles demostrativamente y por Orden , en 
primer lugar la postura del cuerpo y asiento de 
los brazos " en la mesa , la colocacion del papel, 
y el modo de tomar y pisar la pluma para escribir. 
ART. 62. En seguida se les enseñará la ejecu-
cion de los trazos simples, compuestos y radica-
les de las letras , y cómo intervienen en la for-
macion de estas , hasta que sepan formar regular-
mente por sí solos todas las minúsculas y mayús-
culas. 
ART. 63. En este estado se empezará á instruir-
los en las pociones de calografia, para que con 
inteligencia de las reglas y circunstancias mas esen-
ciales de la escritura , imiten con mayor perfec-
cion las muestras que se les presenten , las cua-
les deberán estar escritas con agradable forma, bue-
nas máximas y correcta ortografía. 
ART. 64. Para lograr las mayores ventajas en esta 
parte , convendrá que haya en la escuela un car-
telon que contenga descritos en grande y con per-
feccion , los trazos elementales de que se compo- 
.  
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nen las letras, la buena forma de estas , su en. 
lace, rasgos y adornos de que son susceptibles; 
á fin de que analizando todo esto los discípulos, 
comprendan mejor el mecanismo y calidades de 
la buena escritura. 
TÍTULO 7. ° 
ADMISION DE LOS NINOS EN LAS ESCUELAS ; DIAS 
 y 
HORAS DE ENSENANZA, Y DISTRIBUCION DE EJERCICIOS. 
ART. 65. Estando obligados por ley á asistir á 
las escuelas todos los niños de este Reino desde 
la edad de cinco años hasta la de doce cumpli-
dos, cuidarán sus padres ó tutores de presentar-
los en ellas con la debida puntualidad. 
ART. 66. Para que las juntas sepan si hay omi-
sion en esta parte, harán que los maestros to-
men anualmente en los Iibros bautismales razors 
de los niños que vayan entrando en la indicada 
edad de cinco años. 
ART. 67. Todos los días serán de escuela sin 
mas asuetos que los siguientes : los feriados que 
lo fueren de precepto ; los juéves por la tarde de 
todas las semanas en que no ocurriere fiesta de 
obiigacion de oir misa; el dia tercero de carna- 
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bal ; los tres últimos de la semana santa 6 ma-
yor, y una semana de vacaciones en cada una 
de las épocas que las juntas creyeren mas aco-
modadas á las circunstancias de los pueblos, que 
por celebracion de fiestas, ó recoleccion de frutos 
hacen ilusoria la concurrencia: pudiendo reunir 
ámbas semanas cuando las juntas respectivas lo 
consideren oportuno. 
AK.r. 6$. Durará la enseñanza tres horas por 
la mañana y tres por la tarde; quedando abolida 
la costumbre de que salgan los timos de la es-
cuela sin completar este tiempo los sábados y 
vísperas de las festividades clásicas. 
ART. 69. Las horas . de entrada y salida se fija-
rán por las juntas respectivas segun la variedad 
de estaciones y otras consideraciones locales. 
ART. 70. Debiendo estar puntualmente reunidos 
todos los Niños en la escuela para las horas se-
ñaladas , se dará principio en la mañana por una 
breve y devota oraciun como la que irá inserta 
en el libro intitulado 4. ° ; recitándola en voz cla-
ra uno de los mayores, y repitiéndola en igual 
forma todos los deu:ás 
ART. 71. Concluida la °racion se presentarán 
los ayudantes de que se trata en los artículos 
48 y 49 , á cumplir con su respectivo encargo 
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en las clases que les estén confiadas para el repaso. 
ART. 72. Los maestros tajarán las plumas á los 
escribientes; y donde hubiere pasantes, podrán ha-
cerlo aquellos á los de 2.a clase , y estos á los de 
1.a ; señalando inmediatamente á los principiantes 
los trazos , letras, &c. , que han de imitar en su 
tarea. 
ART. 73. Acto continuo darán leccion en los li-
bros uniformes segun su clase, señalándoles el ca-
pítulo ó página donde han de empezar ; de ma-
nera que cada uno lea lo que pareciere bastante 
al maestro , sin guardar órden cierto entre los 
que leyeren. 
ART. 74. En seguida se pondrán á escribir las 
planas , y los aritméticos presentarán al maestro 
sus cuadernos para que este les ponga las cuentas 
que han de resolver. 
ART. 75. Hecha esta diligencia empleará el maes-
tro el tiempo necesario en observar cómo prac-
tican los escribientes sus respectivos ejercicios, con 
el fin de advertirles las faltas que notare y enmen-
dárselas demostrativamente. 
ART. 76. Despues dejando á los de escribir al 
cuidado de algun celador, se dirijirá el mismo 
maestro á tomar las lecciones señaladas á las cla-
ses de lectores ; quienes habrán tenido en sus re- 
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pasos una hora de ejercicio poco mas 6 méhos. 
Aar. 77. Estas lecciones se tornarán dentro de 
la siguiente hola con el _ausilio del pasante si 
le hubiere ; empleando en cada clase el tiempo 
preciso para ver si se hallan á no corrientes ea 
ellas, y hacer las advertencias y reformas condu-
centes. 
ART. 78. Dadas estas lecciones se emplearán du-
rante la tercera hora , los de catecismo en es- 
tudiar las de doctrina cristiana que tengan seña- 
ladas; y los pequeñitos, ó que aun no sepan leer, 
en el modo de persignarsey aprender de memo-
ria á viva voz las oraciones del Padre nuestro, 
Ave María, Salve, Credo, Mandamientos, &c., to-
do esto al cuidado de ayudantes. 
ART. 79. Entre tanto se tomarán por el maes-
tro , 6 por este y el pasante las lecciones teóri-
cas de gramática , ortografía , aritmética , urba-
nidad, &c. , que los de escribir tendrán ya estu-
diadas, segun el estado de sus conocimientos : ve, 
rân tambien si los aritméticos han sacado sus cuen-
tas para que puedan sentadas en sus cuadernos, 
ó aclarar las dudas á quien las tuviere: y últi-
mamente revisarán todas las planas cifrándolas con 
signos que las califiquen de buenas , medianas ó 
malas, segun estuvieren escritas, lo cual sirve de 
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cierto estimulo â los niños; quienes llegada la hora 
de salir de la escuela , lo harán por clases y ór-
den de preferencia con la moderacion y silencio 
posible. 
ART. 80. Por la tarie tendrán los lectores los 
mismos ejercicios que por la mañana ; was en ór-
den á los escribientes se empezará reco[tándoles 
las plumas , y en seguida darán leccion como es: 
los de la 1.a clase en sus indicados libros , y los 
de la 2.a en alguna de las composiciones en verso 
ó en manuscritos : luego escribirán sus planas ; y 
concluidas , revisadas y cifradas , se ejercitarán 
en alguna de las lecciones teórico-prácticas, que los 
maestros deberán dar ordenadas y esplicadas con 
claridad, sobre aquellas materias que vayan estu-
diando los niños. 
ART. 81. En las escuelas de 1.a y 2.a clase en 
que habrá regularmente mas que un maestro , y 
pieza separada para los lectores , el maestro prin- 
cipal dará mas estension á los ejercicios de 
 . todas 
las clases; pudiendo variar el giro de los mismos 
segun le parezca conveniente , tomando por base 
los artículos anteriores. 
ART. 82. Los conocimientos relativos d doctrina 
cristiana, moralidad y buena educacion, serán comu-
nes á todas las clases de la escuela ; y los mies- 
3 
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tros atenderán muy particularmente á enseñarlos 
con la solidez que reclama su importancia. 
ART. 83. Los conocimientos teóricos de 
 calogra-
fia , aritmética , historia y geografía. , se irán co-
municando á sus respectivas clases por lecciones 
que se señalarán y tomarán por semanas ; mas 
los de gramática y ortografía por lecciones dia-
rias, precediendo siempre . el estudio de aquella 
al de esta. 
ART. 84. Conviniendo á los progresos de la 
instruccion que los niños tengan por semanas al-
gu nos ejercicios estraordinarios á discrecion de los 
maestros, harán estos que los aritméticos, reunidos 
en uno de los dias, practiquen en un encerado ó 
pizarra las operaciones relativas á las reglas que 
hubieren alcanzado; otro los de gramática y or-
tografía, en órden á sus conocimientos, y así res-
pectivamente en los demas ramos de enseñanza; 
reservándose los sábados 6 el último dia de es-
cuela de cada semana para que los escribientes 
hagan un ejercicio variado en su clase , y todos 
los niños en general reciban en estos mismos dias 
una instruccion mas amplia en la doctrina cris-
triana , sana moral y urbanidad. 
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TÍTULO 8 ° 
EXÁMENES PARTICULARES Y PÚBLICOS. 
ART. 85. Siempre que los niños hayan de pa-
sar de una clase á otra serán examinados por 
los maestros , y con mayor escrupulosidad cuando 
el pase sea de la de le.er á la de escribir. 
ART. 86. Cuando las :juntas tuvieren por con-
veniente visitar las escuelas con el objeto de en-
terarse del estado en que se hallan, podtán exa-
minar todos o una parte de los discípulos de ca-
da clase. 
ART. 87. Habrá todos los años exámenes pú-
blicos en los dias que caja junta designare de acuer-
do con su respectivo Ayuntamiento, debiendo ser 
aquellos en los meses de Mayo ó junio ; y donde 
hubiere dos ó mas escuelas, las juntas en los mis-
mos términos podrán disponer que sean en unos' 
mismos dias, 6 en distintos si lo tuvieren por 
mas oportuno. 
ART. 88. Estos exámenes se celebrarán con el 
el posible aparato y solemnidad en . las salas de 
Ayuntamiento ti otro local á propósito , presidien-
do el acto la respectiva junta ; á .no ser que el 
Ayuntamiento tuviere á bien dar mayor realce 
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á la ceremonia con su asistencia en cuerpo , en 
cuyo caso presidirá este , ocupando la junta el 
lugar inmediato al Ayuntamiento con el decoro 
y distincion correspondiente á su importante cargo. 
ART. 89. Los maestros pasarán á la respectiva 
junta para su publicacion un anuncio que espe-
cifique las .materias sobre que hayan de ser exa-
minados los niños , el órden y método con que 
se ha de proceder , y la respectiva instruccion 
que tengan ; dividiéndolos por clases y espresán-
dolos cón sus nombres y apellidos. 
ART. 90. Este anuncio se procurará dar impreso 
donde hubiere fondos 'para ello. 
ART. 91. Serán examinados los niños segun sus 
clases , en todos los ramos que comprende la pri-
mera educacion , haciéndoles las preguntas con cla-
ridad y sencillez. 
ART. 92. La junta respectiva adjudicará los pre-
mios con toda imparcialidad y justicia , pasando 
al Ayuntamiento nota de la adjudicacion. 
ART. 93. Determinado por la junta , de acuerdo 
con el Ayuntamiento, el dia de la distribucion 
de premios , y celebrado el acto con la solem-
nidad y en la forma designadas para los exáme-
nes en el artículo 88 , concluirá la ceremonia con 
un discurso que pronunciará el que presidiere; en 
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el que tributará la debida alabanza á S. M. y á los 
dignos representantes de este Reino de Navarra, 
que tan ilustradamente han promovido la eduea-
cion pública. 
TITULO 9. ° 
PREMIOS Y CASTIGOS. 
ART. 94. Los maestros se valdrán de premios 
para estimular á los niños, y de castigos para cor-
regirlos y contenerlos en sus estravíos. 
ART. 95. Déjase á la discrecion de los maestros 
la eleccion de los medios de premiar de un modo 
real y sensible la constante aplicaéion, buena con-
ducta y distinguido adelantamiento de los niños 
en la escuela. 
ART. 96. En los exámenes públicos se adjudi-
carán loor premio á los mas aventajados, bien sea 
libros de las respectivas enseñanzas, ó algunas me-
dallas ó condecoraciones de que podrán usar todo 
aquel año. 
ART. 97. En punto á la correccion y castigo 
guardarán los : maestros la mayor moderacion y 
prudencia, evitando cuidadosamente el escederse 
ni en el modo , ni en las espresiones ; las cuales de-
berán ser siempre decentes y á propósito papa in- 
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dinar á los niíïos á su reconocimiento y enmienda. 
ART. 98.. Los medios mas comunes de correc-
cion por faltas leves serán algunas pequeñas pri-
vaciones, el tenerlos de rodillas, los avisos dados 
á sus padres, y otras demostraciones semejantes que 
sugiera la prudencia. 
ART. 99. Los castigos aflictivos se aplicarán 
camente por faltas de gravedad y trascendencia, 
haciendo ver al culpado la razon y justicia con 
que se le castiga. 
EXÁMENES, TÎTULOS, OPOSICIONES Y CALIDADES DE 
LOS MAESTROS DE ESCUELAS. 
ART. 100. Los títulos de maestros de escuelas 
se dividen en La y 2: clase, que se distinguirán 
entre sí por su exámen y derechós de opcion. 
ART. 10 Y. Estos títulos se espedirán por el Real 
y Supremo Consejo de este Reino , en virtud de 
los certificados de la Junta superior de educacion, 
que garantizarán las cualidades , conocimientos y 
aptitud del pretendiente para el grado á que as-
pirare , bajo las reglas dictadas al efecto en este 
reglamento. 
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ART. 102. Los aspirantes á cualquiera de estos 
dos títulos deberán acreditar : 1.° su edad por 
la fe de bautismo legalizada : 2. ° su limpieza de 
sangre por una informacion recibida segun las le-
yes : 3. ° su buena vida y costumbres por una 
certificacion cerrada que dará la junta de escue-
las del pueblo en que resida el aspirante ; toman-
do sobre esto ademas , si á bien lo tuviere la 
Junta superior, los informes reservados que fue-
ren de su agrado ; y  4.° el certificado de apro-
bacionn en doctrina cristiana dado por el Ordinario. 
ART. 103. Los exámenes para la obtencion de 
títulos de maestros se celebrarán en tres épocas 
fijas del año , que serán el  1.° de Abril , 1.° de 
Agosto y 1.° de Diciembre. 
ART. 104. Los examinandos se declararán ta-
les por un memorial que presentarán en la se-
cretaría de la Junta superior, un mes antes de 
verificarse el exámen , especificando la clase de 
título á que aspiren. 
ART. 105. No serán admitidos al exámen los 
que no presentaren con la anticipacion prevenida 
el Indicado memorial y los cuatro documentos 
designados en el artículo 102 ; los que no tuvie-
ren la edad de veinte y cuatró años cumplidos 
para aspirar á título de 1. 4 clase, . ó de veinte 
MI• 
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para el de 2. a ; ni tampoco los que despues de 
haber aprendido á leer, escribir y contar regu-
larmente, y poseer en igual forma los conocimien-
tos teóricos del magisterio á satisfaccion del maes-
tro bajo cuya direecion se pongan en alguna de 
las escuelas normales , no hubieren practicado en 
una de estas seis meses por lo ménos, recorriendo 
sucesivamente todas las clases de los niños , para 
observar imponerse en el arte, órden y método 
con que se les instruye en cada una ; de manera 
que al cabo de dicho tiempo merezcan del maes-
tro con quien hubieren- practicado, y bajo la res-
ponsabilidad del mismo, una certificacion favora-
ble con que acrediten su asistencia y aprovecha-
=lento en la práctica. 
ART. 106. La Junta superior., examinados to- 
dos estos indispensables documentos , y hallán- 
dolos en debida forma, admitirá á exámen á los 
interesados; cuyos ejercicios se harán á puerta abier- 
ta en la sala de sesiones de la Junta , con asisten- 
cia de esta , ó una cornision de la misma , por los 
examinadores que dicha junta nombrare al efecto. 
ART. 107. Versará el exámen sobre todos los 
ramos de enseñanza , y el arte de comunicarlos 
los niños con acertado método , no exigiéndose 
tantos conocimientos científicos á los de 2. 4 clase 
A 
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como á los de La , y teniendo presente la gra-
duacion de enseñanza establecida en las diversas 
clases de escuelas. 
ART. 108. Los maestros que obtuvieren titulo 
de 1.a clase podrán colocarse en cualquiera es-
cuela ; pero los que obtengan el de 2. a solo po- 
drán aspirar á las escuelas de 3.a o 4.a clase ; que-
dándoles sin embargo el derecho de optar á las 
de 1.a y 2.a por medio de una oposicion. 
ART. 109. El maestro de 2a. clase que quisiere 
obtener título de 1.3 deberá presentarse á nuevo 
exárnen bajo las reglas ya establecidas ; pero solo 
satisfará á la caja de la Junta superior la dife-
rencia que existiere en los derechos establecidos 
para los títulos de 2.a clase, y los de 1.a 
ART. 110. Si á las escuelas vacantes de 3.' clase 
entre varios maestros con título de 2. a hubiere algu-
no ó algunos pretendientes con título de 1.a, la eke-
cion deberá recaer precisamente. ea.uno. de estos. 
ART. 111.  Las reglas y graduaciones establecidas 
en este reglamento en cuanto á la clasjficacion 
de los títulos de maestros , en nada perjudicarán 
á los que actualmente poseen el título que les ha 
sido conferido con anterioridad á este reglamen- 
to ; pero tampoco podrán estos exigir las do} 
. taciones señaladás por , el mismo. 6 
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ART. 112. Las escuelas de 1.a y 2.a clase se 
conferirán por oposicion rigurosa : estos ejercicios 
se harán ante la Junta superior de la Capital á 
puerta abierta. 
ART. 113. Cuando vacare una escuela, la junta 
respectiva pasará una terna al Ayuntamiento en 
el término de dos dias en que proponga los tres 
sugetos , 6 los que sin llegará este número cre-
yere mas aptos para desempeñar interinamente 
las funciones de maestro , entre los cuales de-
berá elegir el Ayuntamiento dentro de igual tér-
mino el que haya de desempeñar dicho cargo; 
dando aviso aquella á la Junta superior de la 
vacante , con espresion de su clase y dotacion, 
asi fija como eventual. 
ART. 114. Con relacion de estas circunstancias 
convocará la Junta superior al concurso de opo-
sicion por edictos dándoles toda la publicidad po-
sible , y señalando el dia fijo en que se haya de 
verificar. 
ART. 115. El término que se fijare no será 
menor que de un mes , y la provision de la es-
cuela nunca se dilatará mas de dos meses. 
ART. 116. Los aspirantes á la oposicion se de-
clararán tales por medio de un memorial á la 
Junta superior 2 en cuya secretaría presentarán 
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quince dias ántes del 'señalado para el concurso, 
los mismos documentos que se exigen en el ar-
tículo 102; ó bien el título de maestro quien le 
tuviere, con una certificacion dada por la junta 
de escuela del pueblo de su domicilio , con la 
que acredite su buena conducta. 
ART. 117. A los que ya hubieren hecho una 
oposicion , 6 sufrido examen por este nuevo mé-
todo , les bastará presentar el título ó una cer-
tificacion de la junta superior para acreditar su 
edad y limpieza de sangre ; mas en cada opo-
sicion presentarán la certificacion respectiva á su 
conducta moral. 
ART. 118. Si el aspirante â la oposicion hubiere . 
 enseñado como maestro ó pasante, exhibirá el ates-
tado dado por la junta respectiva , con que acre-
dite los años de su buena enseñanza y desempeño. 
ART. 119. Presentarán tambien todos los opo-
sitores algunas muestras escritas y firmadas de 
su pullo , para cotejarlas con lo que escribieren 
en el ejercicio de la oposicion. 
ART. 120. Los interesados recogerán todos los 
documentos de que se hace mencion en los artí-
culos 116 , 117 y 118 , despues de concluido el 
concurso ; quedando nota espresiva de ellos en la 
secretaría de la Junta superior. 
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ART. 121. No serán admitidos á la oposicion 
los que no presentaren en debida forma los do-
cumentos indicados en el articulo 116 , los que 
no hubieren cumplido la edad de veinte y cua-
tro años , ni tampoco se admitirá á primera opo-
sicion á los qué pasaren de cincuenta años. 
ART. 122. En los quince dias que mediarán 
entre la presentacion de los memoriales y docu-
mentos , y el señalado para la oposicion, la Junta 
superior los examinará y comprobará , y hallán-
dolos corrientes admitirá á los pretendientes al 
concurso: 
ART. 123. Los Ayuntamientos no podrán negar 
á los maestros que quieran concurrir á las oposicio-
nes la licencia por el tiempo necesario para el via-
ge de ida y vuelta, y el del concurso; siempre que 
los maestros dejen personas que los sustituyan en 
la escuela á satisfaccion de la junta respectiva, 
pero sin precisarlos á que los sustitutos sean maes-
tros aprobados. 
ART. 124. La Junta superior nombrará tres ma. 
estros examinadores cuando ménos , que serán los 
censores en las oposiciones ; y habiendo en la mis-
ma Junta alguno ó algunos individuos eclesiásti-
cos , estos , 6 los maestros bajo su direccion, se-
rán los que examinen en la instruccion respec- 
^ 
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tiva á la doctrina y moral cristiana.  
ART. 125. El método de estos exámenes será 
el que va inserto al final de este reglamento. 
ART. 126. Concluida la oposicion la Junta y  
maestros examinadores procederán á cotejar dete-
nidamente las planas y cuentas, á graduar su per-
feccion y el mérito de los ejercicios , aprobán-
dolos ó reprobándolos en primer lugar, y á cla-
sificar en seguida el mérito de cada uno de los 
 
examinados con la debida gra duacion de puntos; 
 
formando una terna de los mas aventajados, y dan-
do la preferencia en igualdad de circunstancias á 
 
los maestros que hayan enseñado segun sus dife-
rentes clases, habida consideracion á estas, y á 
 
los años de enseñanza ; prefiriendo tambien los 
 
pasantes á los que no hayan tenido este ejerci-
cio , sino el de meros practicantes ó discípulos 
 
observadores.  
ART. 127. Cerrada y sellada la censura se di-
rigirá por la ]unta superior al Ayuntamiento á 
 
quien corresponde la provision de la escuela, para 
 
que verifique el nombramiento en el término de 
 
ocho dias ; y con lar misma fecha se pondrá en 
 
conocimiento de la junta respectiva la terna pro-
puesta.  
ART. 123. El agraciado acudirá con el testi- 
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monio del nombramiento á sacar el título corres-
pondiente á la clase de escuela que obtenga, si 
es que ya no le tuviere ; sin cuyo requisito no 
podrá entrar á ejercer su ministerio. 
ART. 129. Presentada la censura se dará á los 
examinados una certificacion de aprobacion de sus 
ejercicios , si la pidieren , en la que se espresará 
haber presentado los documentos prescritos en el 
artículo 116, y cualesquiera otros dè los insinua-
dos en los artículos 117 y 118. 
ART. 130. Á los aprobados en concurso de opo-
sicion les bastará el certificado de aprobacion , da-
do por la Junta superior como se previene en 
el artículo anterior, para sacar el título de 2.a 
clase sin nuevo examen. -  
ART. 131. Cuando vacare una escuela de 3.e cla-
se , y despues de provisto su interinato bajo las 
reglas establecidas en el artículo 113 1 la junta 
del pueblo de acuerdo con el Ayuntamiento 
a nunciará la vacante en los puntos que creyere 
oportuno; fijando cierto tiempo que nunca pa-
sará de un mes, para la presentacion de memo-
riales ante la junt a del mismo pueblo. 
ART. 132. Vistos los memoriales por la junta, 
tomados los oportunos informes, y asegurada de 
ser los pretendientes maestros examinados , y po- 
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seer las cualidades necesarias al efecto , pasará esta 
al Ayuntamiento para la eleccion una terna de 
los mas idóneos , ó los que considerare tales si no 
hubiere el número suficiente de pretendientes para 
formarla. 
ART. 133. El_Ayuntamiento en vista de la ter-
na presentada por la junta , elegirá entre los tres 
el sugeto que creyere mas apto para el magiste-
rio vacante. 
ART. 134. Verificado el nombramiento dentro 
de los ocho dias siguientes al mes ya designado 
para la pretension , la junta remitirá á la Supe-
rior una noticia espresa de la terna presentada 
y del nombre y cualidades del maestro elegido. 
ART. 135. En las escuelas de 4.a clase el sugeto 
ó sugetos encargados del cuidado de la escuela 
con arreglo á la ley , y el Ayuntamiento ó re-
gidores del respectivo pueblo acomodarán en lo 
posible sus procedimientos á las reglas espresadas 
en las vacantes y elecciones de sus maestros. 
ART. 136. Los maestros nombrados para las es-
cuelas de oposicion , solo podrán ser removidos 
con justas y graves causas justificadas ante la 
Junta superior; y con aprobacion de la misma. 
ART. 137. Tam poco podrán ser removidos los 
maestros establecidos en escuelas de 3. 3 clase sin 
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causas bien justificadas; para lo cual formado el 
espediente con el informe de la junta respectiva 
del pueblo se pasará á la Superior de la Capital, 
y el juicio pronunciado por esta se llevará á efecto. 
TÍTULO 11. 
PASANTES Y DISCÍPULOS OBSERVADORES. 
ART. 138. A falta de maestros aprobados podrán 
servir de pasantes en las escuelas , aquellos jó-
venes que inclinados á la profesion de las _prime-
ras letras , sepan leer, escribir y contar regular-
mente ; y que siendo de buenas costumbres, pue-
dan acreditar á su tiempo la limpieza de sangre 
para ser admitidos á la indicada profesion. 
ART. 139. Estos pasantes estarán sujetos dentro 
, de la escuela en lo concerniente á la enseñanza 
á cuanto les mandare el  maestro, quien será res-
ponsable de su buen desempeño ; el cual les ser-
virá de mérito positivo para sus ascensos. 
ART. 1.40. A los pasantes que habiendo obser-
vado una conducta irreprensible , hubieren ejer-
cido este ernoleo por espacio de un año en al-
guna escuela de 1.' 6 2.' clase á satisfaccion de 
su respectivo maestro , y lo acreditaren con una 
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certifrc+clon dada por el mismo y visada por la 
junta respectiva , se les admitirá á examen como 
si efectivamente hubiesen practicado seis meses 
en una de las escuelas normales. 
ART. 141. Podrán los pasantes dar lecciones 
particulares ó caseras ; pero no tener en sus ca-
sas reunion de niños para enseñarles formando 
escuela. 
ART. 142. El Ayuntamiento que los nombró 
podrá desposeerlos del empleo con justos motivos 
y aprobacion de la junta de su escuela, 
LECCTONISTAS Y CASAS DE PENSION. 
ART. 143. Ninguno que no tenga título de ma-
estro aprobado, 6 no sea pasante de alguna es-
cuela podrá dedicarse á educador 6 leccionista 
para enseñar con lucro ó grangería. 
ART. 144. Los colegios , pensiones 6 casas de 
educacion establecidas en este Reino, ó que en ade-
lante se establecieren , quedan sujetas á este re- 
glamento , Junta superior , subalterna respectiva 
del pueblo , y á todas las reglas y procedimien- 
tos que en él se establecen en cuanto toca á la 
7 
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enseñanza de primeras letras , doctrina cristiana 
y moralidad de los alumnos. 
ART. 145. Para que el artículo anterior tenga el 
debido efecto, los directores ó directoras de di-
chas casas ó colegios , así establecidos como los 
que se establecieren , presentarán á la Junta su-
perior, por el conducto de la respectiva subal-
terna , el reglamento literario y económico del 
establecimiento con nota espresa de los maestros 
que enseñaren en él, y demas individuos eme 
pleados , y cuantos tuvieren comunicacion con 
los alumnos, para la debida garantía del buen 
estado moral y científico del colegio, y poder apli-
car el debido remedio á las faltas ó vicios to-
cantes á su jurisdiccion , ó poner en noticia de 
la correspondiente autoridad las que no pertene-
cieren á ella. 
ART. 116. Previa la aprobacion de la Junta 
superior en vista de los espresados documentos, 
y con su licencia en cuanto á la educacion pri-
maria podrá ve ^ ificarse el establecimiento. 
ART. 147. Con igual objeto , los maestros au-
torizados para la enseñanza pública quedan ha-
bilitados para poder tener á pension en sus ca-
sas algunos niños que sus padres les confiaren, 
baja la iaspeccion d,; las juntas subalternas y Su- 
TITULO 13. 
DOTACION DE LAS ESCUELAS. 
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perior en los mismos términos que las casas de 
pension arriba citadas. 
ART. 148. Se consideran como primeros fon-
dos de dotacion las fundaciones , obras pias , le-
gados, y cualesquiera otras donaciones aplicadas 
A este objeto ; las consignaciones hechas con la 
autorizacion competente sobre propios y arbitrios 
ú otros fondos públicos con destino á las escue-
las ; la retribucion acostumbrada en dinero ó fru-
tos que se exigirá á los alumnos por disposi-
cion de las juntas con acuerdo de los Ayunta-
mientos, calculando aquellas su valor ; y úl-
timamente alguna agregacion de las primicias ú 
otros establecimientos piadosos , hermandades ó 
cofradías con arreglo al artículo 6.° de la ley. 
AR-r. 149. Podrán los pueblos segun los recur-
sos que tuvieren aumentar las dotaciones designa-
das en este reglamento, con el fin de proporcio-
narse maestros mas instruidos y una ensefianza 
nias amplia. 
ART. 150. Todo maestro que poseyere efectiva 
y bien calculada la renta que segun su clase se 
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le designa en este reg'aménto , ú otra mayor, es-
tará obligado á enseñar gratuitamente la quinta 
parte de sus discípulos en escuela de í.' clase, 
la octava en la de 2.a y la décima en la de 3.a , 
con tal que sean verdaderamente pobres á juicio 
de las jantas con aprobacion de los Ayuntamientos; 
pero si pasare de este número 'el de los agracia-
dos con esta enseñanza , los Ayuntamientos coin-
pensarán al nuestro las mensualidades de los que 
escedieren. 
ART. 151. Los padres de tres ó mas niños que 
deban concurrir á la escuela , pagarán la retribu-
cion integra por los dos primeros ; la mitad por 
el tercero , y nada por el cuarto. 
ART. 152. La recaudacion y cobranza de la 
dotation se hará con arreglo á los artículos 6.° 
y 8. ° de la ley. 
ART. 153. El mínimum de las dotaciones que 
se señalan para cada una de las clases de escuelas 
ya enunciadas, con inclusion de toda retribu-
cion ó aprovechamiento que el maestro tuviere 
como tal , son las siguientes. 
Dotacion de los maestros de es- 
cuelas de 1.a clase 
	
 6000. rs. vn . 
ídem de 2.a  . 	 4000. rs. vn . 
	
Id. de 3.a     . 2000. rs. vn, 
711111i MMOMMEMnIIIMMEnmil 
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En los pueblos 6 aldeas que no llegaren á tres- 
cientas almas se ausiliará á los nuestros con al-
guna asignacion fija ó eventual , que nunca ba-
jará de 700 rs. vn. 
DOTACION DE LOS PASANTES. 
La de los pasantes de escuelas 
de 1.a clase.   .... 	 1100. rs. vn. 
La de los pasantes de escuelas 
de 2 " clase 
	
8)0. rs. vn . 
La dotacion de los pasantes será sin perjuicio 
de la de los maestros principales. 
TÍTULO 14. 
FONDOS PARA EL SERVICIO Y GASTOS DE LA 
JUNTA SUPERIOR. 
ART. 154. Por cada certificado 
de exámen obtenido para título de 
1.a clase 	 100. rs. vn. 
Por el registro del tít. d.: 1. 4 clase 	 100. rs. vn. 
Por cada certificado de exámen 
para título de 2.a ° clase 
	
50. rs. vn 
f 
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Por el registro del titulo de di- 
cha 2 clase 	  50. rs. va . 
OPOSICIONES. 
Por cada oposicion d;: escuela 
de 1.a clase pagará el pueblo á 
que corresponda  	 600. rs. vn . 
Por idem de 2.a  	 300. rs. vii. 
El candidato por cada certifi- 
cado de aprobacion  	 50. rs. vn . 
El agraciado con escuela de 1. 4 
clase pagará... ... ..  	 400. rs, vn. 
El agraciado con escuela de 2.a 
	
dase    200. rs. vn . 
GASTOS DE LA CAJA DE LA JUNTA 
SUPERIOR EN EXÁMENES Y OPOSICIONES. 
ART. 155. Por cada examinando 
para título de 1.a clase dará la caja 
de la Junta superior á cada uno 
de los examinadores.   . . 
Por cada examinando para título 
de 2.a 	  
Al secretario de la Junta supe- 
  
30. rs. vn . 
15. rs. vn . 
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rior por cada examinando sin dis- 
tiucion de clases dará la misma caja. 
	 15. rs. va. 
A cada uno de los maestros cen- 
sores en las oposiciones por cada 
opositor 	 50. rs. vn . 
Al secretario de la misma por 
cada opositor 	 30. rs vn. 
T l FULO 15. 
PREEMINENCIAS Y EXENCIONES DE LOS MAESTROS 
DE PRIMERAS LETRAS. 
ART. 156. Todos los maestros aprobados que 
estén asalariados y en actual ejercicio de su pro-
fesion son exentos de todas las cargas concejiles, 
A escepcion de las pensiones de médicos, ciruja-
nos y demas sirvientes 'de los pueblos como la 
ley lo espresa. 
ART. 157. A los maestros que en el quinque-
nio de su profusion llenaren sus obligaciones les 
valdrán todas las gracias, privilegios y esencio- 
nes concedidas á los demas maestros de primeras 
letras de España, con arreglo á lo establecido ea 
la ley 41 de las Cortes de 1780 y 81. 
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TfTULO 16. 
POLICÍA Y ÓRDEN DE LAS ESCUELAS. 
ART. 158 Los Ayuntamientos proporcionarán 
la casa ó sitio destinado para escuela, el que 
nunca servirá para otro objeto que pueda distraer 
á los niños, ó interrumpir su enseñanza. 
ART. 159. No se p: rmitirá que á las escuelas 
de nifios asistan niñas, las cuales serán educa- 
das en otra escuela ó pieza separada. 
ART. 160. Procurarán que el sitio sea decente 
ventilado y bastante capaz para que los niños es-
tén con desahogo ; y siempre que fuere posible 
estará el aula de leer separada de la de escribir. 
ART. 161. Es obli,gacion de los Ayuntamien. 
tos proveer las escuelas de los utensilios respec- 
twos á cada una , segun las diferentes clases de 
enseñanza ; costeando las graderías , atriles, tablas, 
encerados, &c. , y ayudando si es posible á los ver. 
daderamente pobres en la adquisicion de los li+ 
bros necesarios para su enseñanza. 
ART. 16.2. Los maestros tendrán un libro en 
que asentarán el dia en que cada niño se pre• 
sentare por primera vez en la escuela , su nom- 
WNW 	
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bre, apellido y edad , el de sus padres 6 tutores, 
y parroquia de su residencia : taruhien apunta-
rán el dia en que pasare de una clase á otra. 
ART.  163. Se tendrá por patrona en todas las 
escuelas á la Inmaculada Concepcion de María 
Santí,i.ma, cuya imágen ó al ménos una estampa 
se fijará en la testera 6 sitio mas decente de ca-
da escuela. 
ART. 164. Al paso que los niños aprenden la 
doctrina cristiana , modo de ayudar misa , y 
oirla con devocion , cuidarán los maestros de in-
clinarlos á la frecuencia de los Santos Sacramen-
tos, añadiendo las instrucciones oportunas sobre 
el modo de recibirlos con utilidad y provecho; 
imprimiendo al mismo tiempo en sus tiernos áni-
mos , sentimientos de honor y probidad , é ins. 
pirándoles continuamente por estos medios hor-
ror al vicio y amor á la virtud. 
ART. 165. Se prohibe que los padres ó intere. 
sados (12 los' niños reconvengan directamente á los 
maestros ó maestras, así en las horas de enseñanza, 
como fuera de ellas ; debiendo dii igirse á espo- 
ner sus quejas á la respectiva. junta para su re- 
medio ó satisfaction. 
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REGLAMENTO  
PARA LAS ESCUELAS DE NIÑAS. 
E . atraso en que generalmente se encuentran 
estas escuelas exige, que variando el órden seguido 
en este reglamento con respecto á los niños, pre-
cedan algunas medidas capaces de suplir en parte 
la falta de instruccion que se halla comunmente, 
en la clase que puede dedicarse al importante 
empleo de maestras de niñas. 
Los medios de formar algunas dignas de de-
sempeñar este cargo será el objeto de un solo tí-
tulo ; en que fijando ciertas bases para una escuela 
normal, se reservará la Junta superior el por me-
nor del instituto para un reglamento particular 
de este establecimiento, que no tendrá relacion 
con lo densas de las escuelas , ni deberá por con-
siguiente ocupar un lugar en su reglamento ge-
aeral, 
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TÍTULO' 17. 
CRF.ACION DE MAESTRAS PARA LAS ESCUELAS 
DE NIÑAS 
ART. 166. Así como para la institucion de bue-
nos maestros de primeras letras ha de haber es-
cuelas normales, así tambien para la de maestras 
se establecerá una por ahora en esta Capital, bajo 
el gobierno é inspection de la Junta superior, y 
la direccion inmediata de la subalterna 
ART. 167. En esta escuela normal se admiti-
rán educandas ademas de las aspirantes al magis-
terio , con el objeto de que al tiempo de instruirse 
aquellas , se impongan estas prácticamente en la 
clasificacion y gobierno de la escuela , y en el 
método y órden progresivo de la instruccion ; ejer-
citándose en estos ensayos y conocimientos hasta 
que se hallen en disposicion de obtener título for-
mal de maestras. 
ART. 16e. Cuando todas las escuelas de niñas 
de 1 y 2. 4 clase llegaren á estar dirigidas con 
uniformidad segun este reglamento, la Junta su-
perior consultando la mayor conveniencia para con 
las jóvenes que quieran dedicarse á la enseñanza, 
señalará por normales las que contemple mas á 
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propósito para el mismo objeto que las de los 
maestros , y bajo las mismas bases establecidas 
para aquellas. 
TITULO 18. 
ESCUELAS Y MAESTRAS. 
ART. 169. Q cedan sujetas las escuelas de niñas 
al plan y reglamento establecido para las de ni-
fios, sin mas escepciones que las que reclamare, á 
juicio de las juntas, la diferencia de sexo ; cu-
yas principales modificaciones irán espresadas en 
los artículos siguientes. 
ARr. 170. En todo pueblo en que , segun este 
reglamento hubiere escuela de 1.a ó 2.a clase para 
los niños , se establecerá desde luego otra aparte 
con igual denominacion para las niñas ; cuya 
maestra y pasante, si esta fuere necesaria en con-
sideracion al número de niñas , se dotarán con 
arreglo á lo que mas adelante se dirá. 
ART. 171. En los que hubiere escuela de 3.3 
clase para los niños , se establecerá otra de igual 
órden para las niñas ; arreglando su direccion á 
lo mandado para las de niños en este reglamento. 
ART. 172. Ea todos los demas pueblos en que 
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por su pequeñez y falta de medios no puedan 
mantener escuela de niñas , serán estas instruidas 
por los maestros en lo respectivo á las primeras 
letras, doctrina y costumbres cristianas ; y en 
órden á las mas comunes labores de manos lo 
serán por una muger de buenas prendas , á satis-
faccion de la junta respectiva del pueblo. 
ART. 173. 'Los exámenes y títulos de maestras 
se harán y conferirán con arreglo á lo ordenado 
para los maestros , no entendiéndose por ahora 
para con aquellas la cualidad de haber cursado 
en escuela normal ; pero siendo preferidas en los 
nombramientos las que obtuvieren esta cualidad 
en la que por ahora se establece. 
ART. 174. Así como se vayan proporcionando 
maestras con título, tendrán estas opcion á esta-
blecerse tanto en las escuelas en que no hubiere 
maestra aprobada como en las vacantes ; prefi-
riendo siempre en toda provision las maestras de 
1.3 clase á las de 2.a , y estas á las que no ten-
gan titulo ; sin que ningun pueblo pueda ir con-
tra esta disposición , ni proceder de otra suerte 
en sus elecciones sucesivas. 
ART. 175. No estableciéndose oposiciones para 
las maestras de niñas, las escuelas de  1.4 y 2.a clase 
se proveerán por el Ayuntamiento respectivo , á 
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propuesta de la Junta superior por terna remi-
tida y formada en virtud de informes que esta 
tomare, dÿ las cualidades y conocimientos de las 
aspirantes, 
ART. 176. Acudirán las pretendientes á la secre-
taría de la Junta superior con iguales documen-
tos que se espresan en las oposiciones de maestros. 
ART. 177. Los nombramientos de maestras para 
las escuelas de 3.' clase se harán con arreglo á 
lo establecido en el artículo 131 y siguientes. 
ART. 178. El interinato de maestras será pro-
visto con arreglo al artículo 113. 
ART. 179. Entre tanto que no haya maestras 
aprobadas para estas escuelas, será bien que es-
tén servidas por algunas mugeres de acreditada 
conducta, que sepan la doctrina cristiana, leer y 
escribir , y las labores necesarias á su sexo; con 
el fin de que las niñas reciban esta instruccion 
aunque imperfecta , y se crien con el debido re-
cogimiento , en lugar de vivir abandonadas al 
ocio y á sus funestas consecuencias. 
ART. .180. Para proveer sucesivamente de ma-
estras todas jas escuelas indicadas, las respecti-
vas juntas presentarán inmediatamente á la Su-
perior una razon en que se esprese si hay ó no 
escuela de niïias , qué maestra la dirige , cuál 
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es su dotacion , y el tnSrnero que podrá habet 
de concurrentes desde la edad de cinco años hasta 
la de doce cumplidos , conforme á la ley. 
ART. 131. I,as maestras aprobadas disfrutarán 
de la misma garantía que ofrecen á los maes- 
tros los artículos 136 y 137. 
ART. 182. El minirntlna de las dotaciones que 
se señalan para cada una de las clases de escue- 
las de niñas, con inclusion de la retribucion de 
las discípulas será lo siguiente. 
Dotacion de las maestras de es-
cuela de 1. 3 clase con inclusion de 
la retribucion que percibiere de las 
niñas , y bajo la misma regla es-
tablecida para los maestros ... • 3000. rs. vn. 
Maestras de escuela de 2.a clase.. 2000. 
Maestras de escuela de 3. 3 clase.. 1000. 
Las que rigieren escuela de infe- 
rior categoría disfrutarán alguna 
pension que no baje de 
P AS ANTE 
 S. 
Las pasantes de escuela de 1 a 
 clase 
	 700. 
Id. de 2.a  	 400. 
Entiéndase sin perjuicio de la renta de la ma-
estra principal. 
700. 
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FONDOS PARA LA CAJA DE LA 
JUNTA SUPERIOR. 
ART. 183. Por cada certificado 
de exámen obtenido para sacar el tí-
tulo de maestra de t a clase, cone 
tribuirá la pretendiente á la caja de 
la Junta superior con la cantidad de 50. rs. vn . 
Por el registro del título de  I.  
clase en la secretaría de la misma. 
	 50. 
Por cada certificado de exámen 
para título de 2.a clase  	 25. 
Por el registro de dicho título  	 25. 
GASTOS DE LA CAJA, 
Por cada una de las que se exa-
minaren para título de maestra de 
1.a clase , dará la caja de la Junta 
superior á cada uno de los exami-
nadores   20. rs. vn. 
Por cada una de las que se exa-
minaren para titulo de 2. 4 clase 
	
10. 
Al secretario de la misma por 
Oda una de las que se examina-
ren sin distincion de clases   10. 
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ART. 18.4. Se ,repite y encarga con particular 
cuidado el decoro , moderacion y compostura en 
los castigos , por deber ser estas cualidades inse-
parables del carácter de una buena maestra de 
nifias ; y se pone á la particular vigilancia de las 
juntas el género de aquellos , y el modo de apli-
carlos. 
TITULO 19. 
ENSEÑANZA Y DISCÍPULAS. 
ART. 185. En todas las escuelas de nifias se 
enseñará lo establecido en el artículo 32 y si-
guientes para las de niños , agregando á la urba-
nidad las ideas de modestia y decoro propias del 
sexo , y modificando cada uno de los ramos de 
enseñanza con relacion á los alcances de las ma-
estras, á juicio de las juntas; añadiendo á esta 
instruccion la de las labores mas comunes á to-
das las clases de la sociedad , con - un particular 
cuidado de instruirlas en lo perteneciente al ma-
nejo y árden de tina casa. 
ART. 186. En las escuelas de 1.a y 2.a clase se 
dará mas estension á la instruccion , teniendo pre-
sente el artículo 33 en cuanto á la parte lite-
raria ; aumentando en la de labores las de adorno 
9 
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y utilidad , y dando mas esmero y finura á las 
que se enseñen con arreglo al articulo anterior. 
ART. 18?. La enseñanza de escribir, contar, 
&c., se dard por las mismas maestras , ó con el 
ausilio d: a'gun maestro 6 pasante en presencia 
de dichas maestras. 
ART. 188. No pudiendo regir en estas escue-
las lo dispuesto para los niños en cuanto á la dis-
tribucion de horas por incluir otros ramos de 
instruccion, se empleará la primera mitad de la 
mañana en la parte religiosa y literaria , y la 
segunda en la propia y esclusiva del sexo , obser-
vando por la tarde igual distribution. 
ART. 18). Todas las niñas desde la edad de 
cinco años hasta la de doce cumplidos deben acu-
dir á la escuela en los mismos términos que los 
niños segun la ley , bajo las penas impuestas á 
los padres y tutores que fueren culpables de omi-
sion en esta parte ; para cuya ejecucion y obser-
vancia están legalmente autorizadas las juntas de 
los pueblos. 
TITULO 20. 
MEDIDAS DE EJECUCION. 
ART. 190. La Junta superior es la principal- 
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mente encargada de plantear y llevar á efecto 
este nuevo plan y reglamento , y las juntas sub-
alternas y con especialidad sus presidentes serán 
responsables de su puntual observancia. 
ART. 191. Todos los maestros, maestras y sus 
pasantes estarán obligados á tener un ejemplar 
de este reglamento; y en las oposiciones y exá-
menes se les preguntará de los títulos que con-
ciernen á sus obligaciones. 
ART. 192. La Junta superior se reserva modi-
ficar, alterar, 6 añadir el . presente reglamento, 
segun que la práctica le fuere dictando la nece-
sidad ó medios de mejorarlo. 
Pamplona 26 de Marzo de 1831. 
La Junta superior de educacion de este Reino. 
i 
Benito Antillon. = Policarpo Daoiz. = José Fran-
cisco Lecumberri. = Fermin de Gaztelu. = El Baron 
de Bigziezal. `4ngel de Carlos.` José Domingo 
Perez Tafalla. 
Con acuerdo de la Junta 
Santos Cuello , Sec. ° 
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MÉTODO  
DE EX Á MENES DE MAESTROS 
para la obtencion de títulos , y de oposiciones 
para la provision de vacantes. 
Art. 1.° Previos los documentos y demas re-
quisitos prevenidos en los artículos 102, 104 y 
105 del reglamento , se presentarán los examinan-
dos en la secretaría de la Junta superior vís-
pera del dia señalado para los exámenes ; y el 
secretario les hará saber el lugar y horas en que 
estos han de celebrarse , para que todos los as-
pirantes se hallen puntualmente reunidos al efecto. 
Art. 2. ° El mismo secretario formará y pre-
sentará á la Junta una lista nominal de los can-
didatos, anteponiendo en ella los que aspiren al 
título de 1.a clase á los de 2.a, y los de ma-
yor edad á los de menor ; para que con esta prio-
ridad entren sucesivamente al ejercicio , llama-
dos por el individuo de la Junta que presidiere 
el acto. 
Art. 3.° Darán principio á los ejercicios los 
aspirantes al título de 1.a clase, leyendo cada uno 
i0 
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un trozo de un libro impreso y escrito en prosa; 
á continuacion otro trozo de un libro escrito en 
verso ; y en seguida una parte de manuscrito que 
por su forma de letra , enlaces y abreviaturas 
ofrezca algunas dificultades para su corriente lec- 
tura. Acto continuo harán un analísis ontológico 
y al mismo tiempo ortográfico de uno de los pe-
riodos que hayan leido ; en el que darán razon 
del número , clases , sonido y combinacion de 
las letras , del uso de las minúsculas y mayús-
culas , notas de puntuacion y acento , demos-
trando las modificaciones de la pronunciacion y 
pausas del periodo que indican estas notas. Pos-
teriormente harán en el mismo periodo otro ana-
lísis gramatical de las partes de la oracion , y 
deberán manifestar una inteligencia regular cuan-
do ménos en órden á la sintáxis. Despues serán 
preguntados con la debida estension sobre la cla-
sificacion de los niños , y gobierno interior y eco-
nómico de una escuela de 1.a clase ; sobre el arte 
de enseñar los ramos de instruccion que abraza 
esta, y con especialidad los de doctrina cristiana, 
civilidad y buenas costumbres ; y últimamente 
sobre las disposiciones de este plan y reglamento. 
Art. 4.° Habiendo sufrido el exámen dispuesto 
en el artículo anterior , harán los examinandos 
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todos á un mismo tiempo el ejercicio práctico 
de calografia y aritmética. Para el de calografia 
cortará cada uno su pluma , y á un tiempo es-
cribirán en un tamaño de letra gruesa una mis-
ma sentencia que ocupará de dos á tres lineas, 
dictada por uno de los jueces: en seguida escri-
birán un alfabeto de letras mayúsculas de igual 
tamaño- al que hayan escrito la sentencia ; y á 
continuacion se les dictará un periodo , que en 
letra usual y pequeña sin regla ni pautilla ocu-
pará de cuatro á seis líneas. Por, fin se les dicta-
rán en el mismo papel ocho cuentas de las cua- 
tro reglas de contar por números quebrados, de-
nominados y mistos , y dos de las de proporcion 
que resolverán allí mismo, y firmadas las entre-
garán á la Junta y se retirarán. 
Art. 5.° A los ejercicios de los aspirantes al 
 título de 1.a clase, seguirán los de los pretendien-
tes al título de 2.a ; quienes serán examinados por 
igual órden y sobre los mismos puntos que aque-
llos , pero en proporcion con menor estension y 
profundidad en todos' los conocimientos. 
Art. 6. ° Los jueces examinarán las planas y 
cuentas , y graduarán su perfeccion y el mérito 
de los ejercicios de cada uno de los examinados, 
en conformidad de los cuales procederán á apro 
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barios 6 reprobarlos ; cuya censura , escrita y fi r- 
mados por los mismos jueces , se presentará á la 
Junta superior, para que en su vista se den por 
esta únicamente á los aprobados , las certificacio-
nes respectivas con que han de acudir á sacar 
el título del Real y Supremo Consejo de Navarra. 
OPOSICIONES. 
Art. 7.° Los aspirantes al concurso de oposi-
cion se declararán tales  en los términos indicados 
en el artículo 116 , y presentarán los documentos 
y demas de que se hace mencion en el mismo 
artículo, y en el 117 , 118  y 119. 
Art. 8. ° El mismo órden y método que está 
señalado para probar la suficiencia en los exáme-
nes , se observará para ejercitar en las oposicio-
nes , con las ampliaciones que se contienen en 
los artículos siguientes. 
Art. 9.° 1.° El analísis ortológico harán los 
opositores en un periodo del manuscrito que ha-
yan leido; y en el mismo, al paso que manifies-
ten su inteligencia en órden á las reglas de or-
tografía, designarán los defectos que notaren , ó 
la mayor perfeccion con que pudiera estar es-
crito , dando la raaon en que se apoyan. 2. ° L o 
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propio harán con respecto al ejercido de gramá-
tica al tiempo de analizar las partes de la ora-
cion , y dar razon de las concordancias , régimen 
y construccion de la cláusula propuesta. 3.° Ade-
mas del exámen de la doctrina cristiana, que co-
mo va prevenido en el artículo 124, se hará 
ante la Junta superior , serán preguntados sobre 
algunos puntos de historia sagrada , segun se men• 
cionan en el compendia histórico de la Religion 
por Pinton ú otro semejante. 4. ° Así mismo se 
les preguntará sobre los principales sucesos de la 
historia de España y alguna parte de geografía. 
5.° Por iíltimo serán examinados con mayor 
estension sobre el gobierno interior y económico 
de una escuela, el arte de' enseñar á los niños 
y disposiciones de este plan ; permitiéndoseles las 
observaciones que. quieran hacer sobre las ven-
tajas 6 mejoras de que sea susceptible el artículo 
del plan , de que fueren preguntados. 
.drt. 10. Despues de haber escrito los oposi-
tores en la misma forma que va prevenida para 
los exámenes, satisfará cada uno á las preguntas 
y observaciones que los censores les hicieren , tan-
to sobre lo que hayan escrito, como sobre cual_ 
quiera de los puntos del arte de escribir. Respecto 
á la aritmética se propondrán doce cuestiones ; y 
R 
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clespues de resueltas por los opositores, darán es-
tos razon de sus operaciones y de los diversos 
nodos de que puedan hacerse. 
Art. 1.1. Los censores cuidarán de que sea igual 
con corta diferencia , el tiempo que los oposito-
res empleen en los ejercicios anteriormente se-
ñalados. 
ilrt. 12. Con el objeto de descubrir en los 
opositores la mayor O menor disposicion y faci-
lidad para estender por escrito sus ideas y con-
ceptos, en presencia de la Junta y de los cen-
sores , ó de alguna comision nombrada al efecto, 
escribirán alguna ref1.xion en el espacio de una 
hora sobre uno de los diversos ramos que abraza 
la educacion de los niños: los examinadores ten-
drán dispuestas seis proposiciones en términos cla-
ros y sencillos : se sacará una á la suerte , y 
leida en voz clara la escribirán todos los. oposi-
tores: á continuacion estenderá cada uno sobre 
la materia la reflexionó reflexiones que juzgare 
oportunas : concluido el escrito y firmado de su 
puño lo entregará á la Junta 6 comision. 
13. Despues la Junta superior y los ma-
estros examinadores procederán al cotejo de los 
ejercicios en la forma establecida en el art. 126. 
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EXÁMENES PARA LAS ESCUELAS, 
DE NCSTAS. 
Art. 14. En los exámenes para maestras de las 
escuelas de niñas , sobre las calidades de las as= 
pirarites y demas diligencias que deben preceder 
al eximen , se observará todo lo prevenido acerca 
de los maestros en el anterior • método , á escep-
cion de que los ejercicios serán á puerta cerrada 
con asistencia simultánea de todas las concurren• 
tes al exámen, ó sin ella , segun á la Junta pa-
reciere. 
•Art. 15. Las aspirantes presentarán muestras 
de las labores , que segun los artículos 186 y 
187 • han de enseñar en aquella clase de escue-
las á que aspiren , todas principiadas y ninguna 
acabada , en las que trabajarán á presencia de 
las maestras ó peritas ; las cuales cotejando lo que 
hayan hecho á su vista con lo que presentaren 
trabajado , informarán á la Junta sobre la sufi-
ciencia de las aspirantes, y clasificarán el mérito 
de cada una en esta parte. 
Art. 16. Todas las aspirantes serán examina-
das en doctrina cristiana por el vocal ó vocales 
eclesiásticos que hubiere en la Junta. 
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